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WASHINGTON, Abril 22. 
Los informes recibidos en las Se-
cretarías de la Guerra y de Estado 
confirman Ion desp^cbos no oficiales 
dando cuenta de haberse extendido 
la revolución en México. Los funcio-
narios del Gobierno han estudiado 
datenidamente dficíios informes, sin 
que esto quiera decir que el Gobier-
no hará otra cosa Que la de obser-
var los acontecimientos. 
El movimiento que se inició en So-
nora, ha sido apoyado, por lo meuos, 
por cuatro otros Estados, y la adhe-
rencia de varios grupos de fuerzas fe 
dcrales y la promesa Je sumarse al ( 
movimiento, hecha por Villa, Manuel ' 
Pelaez y otros cabecillas revolucio-
narios. Que se sepa aquí, Carranza 
aun no se ha dirigido al Gobierno de 
los Estados Unidos pidiendo auxilios, 
directa ni indirectamente. La prohi-
bición contra la adquisición de ar-
mas en los Estados Unidos por el 
Gobierno de Méjico, aun ésta en vi-
gor. Sin embargo no sería de extra, 
ñar que se pidiese permiso para im. 
portar material de guerra. 
ALCALDE QUE TEME AL CO^TA-
G10 SIN LA PUBLICACION DE 
LOS CASOS 
EL CENTRO, California, Abril 22,. 
O. E. Ohmested, el nuevo alcalde 
de esta ciudad ha ordenado al Jefe 
de Policía que no dé a la publicida . 
los casos de detenciones ni los delitos 
cometidos aquí, 
"Las noticias sensacionales de crí-
menes y delitos cometidos no be. 
nefioián en nada ai público "dijo el 
alcalde", y más bien tienden a re-
bajar la moral de la comunidad."-
O A ( RLM IXAL SENTENCIADA A 
A fffüEETE 
QUEBEC, Abril 22. 
El Jurado que entendió ayer en la 
acusación de la señora María Ana 
Houde Gagnon, de haber torturado a 
su hijastra Aurora Gagnon, de dieci-
séis años y de haberla asesinado, pro-
nunció el veredicto de culpabilidad, 
siendo sentenciada a la horca, ejecu. 
ción que se cumplirá el día. lo. de 
Octubre próximo venidero. 
La señora Gagnon primero apaleó 
a la muchacha, después/ la quemó con 
un hierro candente, obligándola a an-
dar descalza sobre la nitve, y por úl-
timo la forzó a que se tomara un 
veneno, actos comprobados todos. Al 
practicarse la autopsia al cadáver de 
la joven se hallaron en todo él cin. 
cuenta y cuatro heridas y quemadu-
ras. El defensor de la aSies ina fundó 
su defensa atribuyendo el crimen a 
caso de enajenación mental. 
EN E L SENO DE LA CONFESION 
ANGLK ANA 
LONDRES, Abril 22. 
Si la Iglesia ha de establecer las 
conferencias para las penitentes del 
mismo sexo, ea asunto que el clero 
de la Gran Bretaña discutirá en el 
mes de julio próximo. En una asam-
blea de la Unión Nacional para la 
igualdad ciudadana la señorita Edith 
Pictoro-TurberviUe dijo que había re-
cibido cartas de jóvenes residentes 
en varios puntos del país abogando 
por el eatablecimiento de confesoras 
en la Iglesia Anglicana. 
El Rvdo. Henry Ross, vicario de 
San Albano, gran parroquia anglicana 
en Holborn, Londres, dijo que no le 
ofrecía mucha esperanza esa iniciati-
va, declarando en reciente entrevista 
que las mujeres jamás se confesa-
rían entre ellas, porque en el sexo 
femenino no hay sentir piadoso recí-
proco. "Tengo mucha experiencia en 
la vida profana—dijo—y mientras he 
recibido con agrado el auxilio reli-
gioso de los creyentes, he adquirido 
la evidencia del carácter de ese auxi-
lio.' 
"La Iglesia es clara en ese obje-
to—agregó—; porque hemos llegado 
a la conclusión de que la mujer no 
puede ser admitida en el sacerdocio, 
y por ello no hay ni predicadoras ni 
confesoras. Y si no hubiera otras ra-
zones, hay la psicológica objección 
de que ninguna mujer le confiaría a 
i otra un secreto, aún en sentido confe. 
I sional." 
M E Y A ORIENTACION BRITANICA 
EN IRLANDA 
LONDRES, Abril 22. 
La nueva política irlandesa de In. 
glaterra puede sor más amplia que la 
que ha existido reapecto al proyecto 
autonómico y no diferente del régi-
men colonial, dice el "Daily Sketch". 
Sir Hamar Gréenwood, recientemen-
te nombrado Secretario de Irlanda y 
el general Cecl F. N. Mac Ready, el 
nuevo gobernador militar allí son fa-
vorables a los procedimientos mo'de-
rados y hacen cuanto pueden para 
una inteligencib, con los Sinn Fein. 
Favorable atmósfera se extiende y el 
gobierno, dice la prensa "irá más allá 
para' llegar a u i arreglo que general-
mente se cree posible.'' 
Los periódicos,' reflejan buena im-
presión respecto a la. naturaleza de la 
política iniciada por el Gobierno, y 
parece que los primeros pasos hacia 
la nueva orientación se darán pronto, 
reeligiendo a Sir Hamar, miembro del 
Parlamento. El vizconde '1° Franch, 
Lordteniente de Irlanda, dimitirá, di-
ce el ''Sketch", y se hará una limpia 
en el elemento burocrático en Dublín, 
al que se culpa de ser responsable de 
los errores que han creado la situa-
ción actual en Irlanda. Así se esta-
blecerá la armonía irlandesa, asegura 
la prensa. 
NOMBRAMIENTOS DE PRELADOS 
ROMA, Abril 21. 
Paul Joseph Nussíbaum, Obispo de 
Corpus Christi, diócesis de Tejas, fué 
nombrado hoy Obispo titular de Ge-
rasa. 
Monseñor Clemente Micara, recien-
temente nombrado Nuncio Apostólico 
en Bolivia. fué nombrado hoy Arzo-
bispo titular de Apames y R. P. San-
tos, Ballesteros de St. Joseph, Vicario 
apostólico de la Provincia de Casa. 
nare, Colombia,, fué nombrado Obispo 
de la Diócesis de Guaxupe, Brasil. 
POLACOS ATROPELLADOS EN PE. 
TROGRADO 
ESTOCOLMO, Abril 22. 
Un despacho de Helsingfors al "Tid-
ningfu" dice que los polacos residen-
tea en Retrogrado y que tomaron par-
te en una manifestación rusa fueron 
atacados por las tropas maximalistas, 
resultando muertas y heridas muchas 
personas. Dícese que las tropas ma-' 
GACETA INTERNACIONAL 
APUNTE PARA OTRO LADO 
i ximalistas han detenido a centenares 
do personas. 
; También se ha dicho que un Obis-
po polaco y varios otros clérigos en 
Retrogrado, han sido arrestados, lo 
que causó muy mal efecto, y con ose 
motivo se proyectó la manifestación. 
Los manifestantes portando estandar-
tes desfilaron por las calles dirigién-
dose a la cárcel donde se hallaba el 
Obispo ysus compañeros; pero al lle-
gar allí recibieron órdenes de disper-
sarse. A l negarse a obedecer la alu-
dida orden fueron atacados por los 
agentes maximalistas. 
NEGOCIANTES DETENIDOS 
BERLIN, Abril 21 
Varios agentes de la policía secre-
ta persiguJeron a tres negociantes en 
monedas que llevaban once millones 
de rublos en plata en un tren que se 
dirigía a Prankfort. Los agente» 
policiaco8 llegaron a dicha ciudad 
antes que el tren y en los momentos 
en que los aeesoaliaíntes entregaban 
el dinero a sus cómplices en un ho-
tel de Frankfort fueron detenidos. 
LA ORQUESTA SINFONICA DE 
>EW 10RK TA A DAR CONCIEK-
TOS A EUROPA 
NEW YORK, Abril 22 
La orquesta sinfónica de New 
York, embarcó para Francia con su 
director WaJter Damrosh, a bordo 
del Vapor "RoSchmbeau", en viaje 
de ocho semanas en Europa. La or-
questa dará su primer conederto en 
Paris el día ocho del mes entrante. 
LA PROPAGANDA AMERICANA 
CONTRA EL ABUSIVO PRECIO DE 
LA ROPA 
NEW YORK, Abrir 22 
Por lo menos diez mil personaá 
marcharán por las calles de esta ciu-
dad el sábado próximo vestidos coa-
"overaEs", (trajes oberros). Según 
los cálculos hechos por el Cheese 
Club en su campaña contra el eleva-
do costo dé la ropa , la manifesta-
ción será exclusivamente de 'Hove-
raills", desde los policías, que irán 
al frente de los mtnifestautes, hasta 
los músicos de las bandas que toma-
rán parte en la.parada. No se per-
mitirán anuncios dé las casas que 
vendan "overalls". 
El Alcalde, hat! ando con la Co-
misión encargada dé hacer los pre-
parativos de l/a manifestación, dijo 
que él habría querido ir a la cabeza 
de la manifestación; pero que el sá-
bado se ausentará- de la ciudad, por 
lo que no podrá asistir. 
VOLCAN EN .ERUPCION 
ANCHORAGE, AbrÜ 22 
Según viajeros llegados aquí, es-
tá en erupción uun nüevo. volcán en 
las inmediaciones de las montañas 
de Kaimai, Isla de Kodiak, pero en t i 
ítllteric*, no han ocurrido terremo-
tos. 
La Beata de Jaruco es una señora 
por muchos conceptos respetable y no 
puedo decirle lo que usted me cuenta 
en su poco delicada carta. 
Cuando tan indignado se muestra, 
señal es de que le tocó algo en el re-
parto de disciplinazos que nuestra 
Beata hace cada dos o tres días. No 
se indigne por eso, señor mío; 
también yo cogí algo de esa derrama; | i e : para mandar, es preciso 
y tan bien y tan ajustado a la verdad 
lo encontré, que hube de encararme 
con la jaruqueña para darle las gra-
cias por un gazapo que era mío y que 
ella galantemente me devolvió. A lo 
menos a que estaba obligado era a 
mostrarme agradecido con aquella 
que me entregaba algo de mi propie-
dad que se me había extraviado. 
Por otra parte, hay algo festivo en 
sus escritos y un mucho instructivo; 
Ateneo de la Habana 
MONUMENTO A ZENEA 
SECRETARIA 
^onyocatoria a Junta General urgente 
Por encargo del señor Presidente 
de este Comité, doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, cito por este medio único 
a todas las Señoras y señores que lo 
forman a junta general urgente en la 
que se tratará tan sólo del cambio de 
inscripción del monumento y forma-
ción del programa de la fiesta inau-
gural del mismo. La junta tendrá] 
efecto el sábado 24 a las cuatro y 
media de la tarde en el Ateneo, local 
de la Academia de Ciencias, calle de 
Cuba, número 84-A. 
Como el tiempo corre con perjui-
cio de las obras que se están ejecu-
tando para la instalación del monu-
mento el señor Presidente encarece 
la más puntual asistencia de todos los 
señores que forman este Comité. 
Dr. Andrés Segara y Cabrera, Se-
cretario General. 
de modo que léala con paciencia y 
acostúmbrese a aprender, porque el 
que supone saber de todo y conocer 
de cuanto en el mundo existe, se ex-
pone a que una Beata rural lo obse-
quie con un gazapito de esos que ha-
cen mucha gracia a todo el mundo 
menos al padre de la criatura. 
Dirá usted que si yo dí las gra-
cias por el mío es que gusto de que 
me golpeen con la badila. Voy dMr-
saber 
obedecer; para enseñar, es necesario 
aprender; y para educar, conviene 
tener educación. Todo esto junto y 
bien mezclado, agítelo antes de usuar-
io y le dará la claVe de las gracias 
que di y del mal gusto que supone 
lo de la badila. 
Por lo demás, no dejo de mostrar 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CCXVII 
LA CUESTION DE ALEMANIA Y LA DE TURQUIA, EN SAN REMO. 
EL MANDATO DE ARMENIA PARA.SUECIA Y NORUEGA. 
ESDE NUEVA Y 
E l wgullo de los hombres siquiera se le ocurrió volver la eabe-
• t r n TrH.o„„- ^ , za Por no correr el riesgo de quedar 
^n Francia se ha creado una insti- convertido en estatua de sal. Es in-' 
Como se ha visto por los telegra-
mas del DIARIO de esta mañana, dos 
son las principales cuestiones que 
preocupan a los reunidos en San Re-
mo. ¿Cómo se conseguirá que Ale-
mania cumpla el Tratado de Versa-
Hes, sin que se la esquilme industrial 
ni mercantilmente, ni se le consienta 
aumentar un ejército? Y ¿cómo se 
contendrá el levantamiento de los tur-
cos en Asia, al mismo tiempo que 
los Aliados, retienen Esmirna, Cilicia 
Bagdad, ha demostrado que el Cali-
fato de los Abasidas expiró en 1258 
y que el derecho del Sultán Otomano 
a retener el Califato de Constantiuc-
pla, fué inventaido por Abdul Hamid 
h en 1774. 
Desde que Mohamed V, incitado 
por los alemanes, no pudo lograi 
que los 62 millones de mahometanos 
de la India, se asociasen a la Quena 
Santa contra Inglaterra y sus Alia-
dos, desmereció mucho el poder espi 
í^vez ayAÍme0n?a*amÍa' libertan<i0 a r & * S u t t ^ 
Algunos pesimistas llegan ya a ha-
mo agradecido al honor que me hace blar de la próxima guerra y de los 
escogiéndome para una misión tan medios de destrucción terribles y ho-
poco grata y tan poco delicada; pero, rrísonos, llegados por los aires), que 
en lo sucesivo, apunte para otro lado. | en ella se emplearán; y así el gene. 
El monaguillo de las Reparadoras por) ral inglés Sir Geor^e Aston, en un 
ejemplo, o el Sacristán de la Cidra, ¡ artículo publicado este mes en "The 
Xineteenth Century" dice que ninguna 
nación ha hecho máss progresos en la 
aviación que Alemania desde que ter-
minó la guerra: ¿Qué importa, dice, 
No paran mientes los Naoionaiis-
tas o Jóvenes Turcos en que al de-
tuición—a la que pertenecen lo 
lectualcs—con el fin de trabajar por 
. . . . . . la paz del mundo. Entre la gente de 
poner del Califato a Mohamea Vi, i» letras figura también el nombre du 
que hacen es facilitar la estancia de ¡ BlaSoo Ibañez. Tiene esta sociedad 
ios Alodios, que será eterna, en , Ciarácter internactio^aa a pesar de 
Constantínopla. Podrán obtener | q(llej pc>r lo de ahora, no se menciona i clases menesterosas. Contra la est̂ n 
Nacicaialisítas triunfos como el <W • loS teutones El libro, el periódico, i ge esgrimieron sus armas el sindica 
Harra^h, en CUicia, enntra los AUa; . la triburia ia cátedra servirán para Mismo, el anarquismo y el comu 
dos pero Consfantinopla no volverá 
útil que los corifeos de utopía-? tra-
ten de arreglar:- el mundo predicando 
el odio a las guerras. Eso nada re-
suelve. Presentaron como CJilpableS 
de las batallas a los burgueses, y el 
capital convirtióse en.vcndugo de 
servirán para el caso por suponer que 
tengan más autoridad que yo con la 
Beata de Jaruco.. 
Un cable de ayer procedente de Ma-
drid, dice de esta manera: 
"No hablará Romanones". 
Muy bien pensado, dijimos, al cono-
cer la heroica resolución del Conde; 
y en nuestro fuero interno felicita-
mos a España por el silencio con que 
la obsequia don Alvaro de Pigueroa. 
Parece- ser que semejante resolu-
ción fué tomada después de conven, 
cerse el jefe de los liberales, de que 
el Poder no está aún lo suficiente-
mente maduro. Y, claro, se sacrifica 
por el país y renuncia a las declara-
ciones proyectadas sobre política in-
ternacional. 
F U E G O G R A -
i N U A U u 
CASOS Y COSAS 
i 
¿No habíamos quedado en que los 
que Alemania no tenga flota dé gue-iluStreS miembros del profesorado de 
jamás al poder de los turcos 
No habíamos visto en la Historia 
,deí Islamismo ñutieres belicosas co-
mo Isabel la Católica, y por virtud 
del esclavismo de cuerpo y alma en 
que vivian, solo obedecían al amo y 
^su obediencia y sacrificio por él, 
[• eran las virtudes de las mahometa-
'•nas. Fátima la hija de Mahoma, 
I se distinguió por su amor a Ali, su 
esposo, cuarto CallCa de la Meca. 
La8 hazañas de la dinastía de los 
Fatimitas y su creación fueron he-
chos posteriores a la vida de Fátima-
cantar las excelencias <ie una nueva y ramas de un mismo tronco. Este ejéi-
salvadora doctrina. cit0 del mal, que para buscar una paz 
Los apóstoles de ogaño, henchidos ' ficticia establees una guerra odiusa. 
de vaniuad, fatuos, cegados por el! vio la venganza en la bomba y por 
resplandor de la íama, no saben cómo j eso la colocó hasta en los templos, 
restarle a Jesús su gloria. Primero I ¿Qué paz va a crear Anatole Framsé 
bra por qué no hace lo propio en el 
orden político y ae retira a cazar en 
sus extensos cotos? 
¡Cuánto se lo agradeceríamos los 
españoles! 
G. DEL R, 
S J Q / T O A S ^ E L ¡NO IUYALCALDE EN NUEVA PAZ 
H ^ U E R T O 
Siguen Helando barcos ing-Ieses.--Le 
robaron a un capitán sus armas.—Dos 
cffchflladas Denuncia de hurto de 
$200 
EL CANADIEN AVENTURENS 
El vapor inglés Ca,nadien Aventu-
rens, ha llegado de Canadá, con car-
ga general, entre ella papas. 
DENUNCIA 
Charles Nellsen tripulante del va-
por americano Charles Garner dió 
cuenta a la Capitanía del Puerto de 
We Gese C| Knot, también tripulan-
te de dicho barco le pidió dos pesos 
Prestados a lo que accedió, pero lúe, 
go Knot le hurtó $200 pues vió donde 
tenía el dinero. 
DENUNCIA CONTRA LAS AUTORI-
DADES DE MANZANILLO.— 
OTRAS NOTICIAS. 
El agente especial Joaquín Rico, 
comunica desde Nueva Paz a Gober-
nación, que con el vigilante número 
seis de aquelal localidad, procedió 
ayer a suspender una función de ga-
llos, que no tenía licencia. Añade que 
según le han informado nad!e ocupa 
el cargo del Alcalde, y que el Presi-
dente del Ayuntamiento y el concejal 
de más edad se hallan fuera de la 
localidad. Termina consultando si pue-
de dar cuenta al Juzgado. 
Belén, dignos de todo encomio por la 
inmensa obra de educación que vienen 
realizando en beneficio de la patria 
cubano, de medio siglo a esta parte 
p más, ni merecían otro calificativo 
que el de "cáfila1 de -)esuitas"? Es 
decía, despechado e ingrato, el digno 
defensor de un atolondrado. •. ; pero 
la sociedad lo entiende de otra mane-
i ra, sin preguntar por la partida de 
bautismo de tan abnegados mae»-
| tros. Por eso hemos visto, congrega-
I da en Belén en la mañana del domin-
go, a toda la gran masa social oubâ  
na: el Ejecaitivo, individuos del Sena-
I do y de la Cámara, dignísimos miem-
quía Asiática para loa mahometanos i bros de ia carrera judicial, hombres 
Y hay en Rusia el firme propósito de de ^ d a y maestros en artes, acá 
unlversalizar el bolshevísmo, asocián ! ̂ nucos y literatos, militares y man-
dóse a Turquía v a Alemania oue no I nos' distinguidas damas en numero 
piden, por su parte, otra cosa con la cx^aordinario y -enresentantes del 
esperanza por parte de Alemania de l maelSterlo 7 de la Piensa... por mu-
que la fuerza alemana vencerá luego i cho üue Pese a IoS quo 00,0 hablaU de 
rra, si sus aeroplanos pueden destruir 
los buques de guerra de la Gran Bre-
taña con las bombas de sua aero-
planos? 
Y en cuanto a resolver la cuestión 
de Turquía, sin llevar allí un gran 
contingente de tropas aliadas, no se 
ve cómo ha de hacerse, sí al mismo 
tiempo se la desmembra en Cons-
tantínopla, en la Turquía Asiá-
ca y en las Islas anexas. 
Hay un factor en Europa que in-
quietará por largo tiempo a sus ha-
bitantes, y ea la revancha de Alema-
nia. Hay en los pueblos turcos 
Ya que renuncia al uso de la pala- | árabes ^(que ya se están aunando) el 
deseo de conserv r íntegra la Tur-
lo negaron la divinidad y luego—si-
guiendo a Renán—le llamaron pertur-
bador y loco. El drama del Gólgot-t, 
sublime y majestuoso, poco respeto 
inspiró a los enemigos <le los dog-
mas religiosos. Llena el Nuevo Tes-
Pues ahora, HaUde Edib Hanem | tró la incógnita de nuestro ongen; y 
es una gran conspiradora turca con- j el microcosmos no tuvo necesidad de 
tra los Aliados, asociada a los Jóven)es | ser iconómaco, porque Las imágenes 
turcos; acaba de llegar a Angora 
con su marido. Médico, jefe de la 
Cruz Roja, donde se celebra el par 
la bandera para vivir a cu aoh'bra, 
«in honrarla con sus viitudes, siendo 
asíí que en honrarla son virtudes con-
siste el único, el legitimo, el verdade-
ro patriotismo. Con vicio3 y traiciones 
Procedente de Ñipe ha llegado el 
vapor francés Mont Cervin, que dejó 
«n dicho puerto oriental carga gene-
ral. 
EL JUEGO EX MANZANILLO 
El agente especial Filiberto Milian 
informa desde Manzanillo que en 
aquella ciudad "no ven con buenos 
ojos" la llegada de los asantes de Go-
bernación y qutí la policía liberal 
a Rusl'a y se la anexará. Y queramos 
lo o no, vamos viendo como se des-
arrollan los sucesos al compás de 
esas esperanzas y esas agrupaciew 
neYa veremos mañana, como se pre- ¡110 se pa t r i a^ 
para Alemania, en estos mismos mo- . . . Ap pn^rio 
mentes para la revancha bajo la jefa- ¡ En vanas poblaciones de 
tura militar de Ludendorff. y cita-
remos como medios de prueba docu-
mentos indubitables. 
De la unión que perdura entre Ale-
mania y Turquí., son prueba, la es-
tancia de Enver Bajá en Berlín des 
p a r a los 
vidia—breve y fugaz es la vida aun-
que duire cien años—he encontrado 
monstruos que no vacilaban en come-
ter toda clase de iniquidades con tal 
de conseguir el mendrugo de p.an. 
Como si todo terminase con la muer-
te, importábales un comino ir depo-. 
sitando veneno en torno 'de la victi-
ma. Ante el aplauso de las máche-
los Arabes, fué el del 24 de octubre dumbre, o por el deseo de explota:-
de 1915, firmado por Sir Henry Me, a los inocentes, ocultaban sus seu-
Mahon y reconociendo la independen- timientos de y Se decíaI1 puri. 
cía de los Arabes que hasta enton. 
ees eran súbditos del Sultán de Cons-
con su Asociación Internacional?... 
"La Historia dirá que s.m los soi'oadoá 
del ejército francés y sin los cua-
dros del ejército francés, la Entente 
no hubiera podido ganar la guerra". 
(Frases del general De C^ste'.nau) 
¡as 
guerras futuras. Otras desean dar 
en el míundo la, batalla comunista. V 
Cristo trajo la paz hace veinte siglo" 
, y los hombres no hicieron caso de 
eran el símbolo de asestas que uega- i esa paz_ 
ron a -Dios por medio de la virtud. ! ' „, t , „ ' 
Los creyentes se recocen en adora-1 El .orguWo de los intelectuales me 
ción al ívocar las escenas, del Calva- !1f C0™tl0 * m ^ Í V . T J * ^ 
rio. ¡Qué grande es el Cristianismo: ' ^ Aframante. ¿Se pretende salvano 
Los homJhres son lobos — L l i «hora? Pues entonces será necesario 
lamento de los Nacionalistas, bajo el 
Gobierno de Mustafá Kemal. 
Y sin embargo esa.conspiradora se r T , ]oS ateos uemen Sus libros y 
educó en el Colegio americano "Ro- ¡hombres cuando se olvidan de las p H ¿nfren en las iglesias diciendo humi* 
berts ' de Constantínopla, y hoy . su | ñas y castigos eternos. En mi corla ;,¿ementé -
—Creo en Dios Padre. c;*eo en Dios 
Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. 
J. Prado RODRIGUEZ 
M a z a y Á r t o í a , C a n d i d a -
to P r e s i d e n c i a l 
enemiga es grande contra los Estados 
L'nklis y sus Asociados. 
Ya nos hemos ocupado aquí, aunque 
someramente, de la cuestión de la di-
visión de Turquía, y especialmente de 
la cuestión de Siria, de la que se 
proclamó Rey el Príncipe Feisai. 
El primer documento firmado por 
los ingleses reconociendo derechos a 
taños, aunque la conciencia desmentía 
tantínopla, pero esa independencia! la f111™1̂ 4011- J?6™ ''Ia. idea del p 
sostiene Pío Baroja—es una dt 
Ayer a las once y minutos de la 
mañana se constituyó en la morada 
del doctor Maza y Artola la Comisión 
nombrada antes de anoche por la 
Asamblea Nacional Provisional del era solo desde el grado 37 d"e latitud, I fff0.^^ 
hasta el Sur, en la Arabia, excepto! a^ld6af ^ absurdas y mas petu- partido ítejmbücano y que llevabu 
en Bagdad Basra y ''donde Inglaterra 'df ^ ^Ugaones. A primera el encargo de coíumiJar 'al senSoí 
no pudiese actuar con libertad sin de-! rlsta. esta invención, que supone al | la reSolución unánime de dicha Asanr 
trimento de los intereses de Francia." hombre libre en absoluto, parece coin-
El 2o. documento fué el llamado Pttetamente austera; pero en el fon-
Tratado Sykes-Pícot, de Mayo de do no lo es, sino todo lo contrario. 
1916, sobre la esfera de influencia | El pecado es como la cascara del pla-
de Inglaterra y Francia y dejaba a¡cer : es el antifaz negro que vela el 
los Arabes el interior de Siria, a sa-
ber, Alepo, Damasco, Ufa y Deric, 
arresto üe grupos 
dedicaban, en "científicas" sesiones, a 
limpiar los fondos de incajutos pipió-
los atraídos a su seno. En Santiago, 
, además, un "médium" de los más 
pués de la guerar y antes de ir al ¡ aprovechados indujo a una infeliz 
Rico la polícáa tuvo que proceder al hasta el Mosul. 
arresto de grupos espiritistas que se El tercer documentos es el firmado 
por Inglaterra y siete jefes sirios en 
mujer a separarse de su mando, in-
dicándole que tal era la voluitad del 
espíritu de su padre invovado en so-
lemnísima "seanco'. 
¿Qué dice a todo eso el canario bo-
rinqueño que vino a Cuba, ansiando 
EL MAUMEB 
Conduciendo carbón mineral ha 11o-
Sado el vapor americano Maumee que 
ífoced© de Norfolk. 
EL ALVARADO 
Procedente do Cárdenas y condu-
ciendo un cargamento de azúcar en 
tránsito, ha llegado el vapor america-
0 "Alvarado."' 
E L JOSEPH R. PARROT 
El ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de Key West con carga general 
^ 26 wagones. 
Kurdistan; y ahora se sabe, desde 
el 18 del corriente, oue e^tán en Mu-
nich Taláat Bey y Djemal Bajá, am-
bos condenados a muerte por la Comi-
sión turca. creada para juzgar 
a los que dictaron órdenes de des-
trucción de los Armenios; j que abo- predicar contra Jesucristo e inculcar 
ra aparecen en Baviera para concer. en sus oyentes los absurdos ideales 
tar eon los alemanes la formación de de Alian Kardeck? El espmtismo no 
un ejército de 200.000 hombres, rusos merece n i los honores de la refuta-
v turcos, en Asia Menor, para oponer- ción. 
lo a los Aliados. . 
siempre les nuita la fuerza moral ale- ^ eS el principio de la mons- En New York la policía viene ba-
gando que ellos pueden denunciar los tru0sa conspiración contra Europa ciendo una gran limpieza, no 
juegos, ñero no sorprenderlos. Ruega" 
por tanto que Gobernación, comuni 
el Cairo el 11 de junio de 1917, en 
el que se da toda la Siria a los Ara-
bes, y está en Contradicción con el an. 
terior de Mayo de 1916. 
El cuarto documento es el conve-
nio anglo.francés de 9 <3e Noviembre 
de 1918, en que se fijan las esferas de 
influencia de Francia e Inglaterra. 
Y cionio ya demostramos aquí, y 
ampliaremos estos datos, los árabes, 
mimados, pagados y realzados por 
Inglaterra, se unen hoy con los Na 
rostro del vicio y le da más promesas 
de voluptuosidad. Es, en úUirno ter-
mino, un excitante".. En este caso, si 
el pecado es un absurdo, huelga tra-
trajar por la paz, y así los fuertes es-
tán en el deber de devorar a los dé-
biles. ,k 
Desgraciada la persona que no crea 
en la existencia del pecado. Yo co-
nocí a un hombre, justo y recto, que 
fué busioado por otro para dirigir un 
negocio. Después de asociarse, y ya 
transcurridos tres meses, averiguó que 
su compañero tenía mañas de ladrón. 
Creyéndose cómplice de un delito, y 
to 
DOS CUCHILLADAS 
PO vigilante de la policía del Puer-
número 65 arrestó a José Harf, 
^'Púlante del vapor americano San-
*;rd. por que le infirió una herida le-
e con una cuchilla a su compañero 
Ve tripulación Phillip Nunten. 
LLEVARON LAS ARMAS DE A 
BORDO 
'1 capitán de la chalana Savanack. , 
» Peulebon, denunció a la poli- i 
que de a bordo de su embarca-
quo al Jefe de policía y al Alcalde 
que deben'prestar auxíUo a los agen, 
tes para perpeguir a los jugadoras, 
on vez de desautorizarlos pública-
mente. Termina pidiendo in-struccio-
nes para el caso de que persistan en 
su actitud referida las autoridades lo-
cales. 
HERIDO GRAVE 
El Alcalde Municipal de Jibara in-
forma oue el guardajurado del central 
Santa Lucía, Manuel Leiva, hirió gra-
vemente con u ndisparo de revólver al 
también guardajurado Teófilo Chola-
da. 
HOMICIDIO 
Desde Camajuaní eomunica el agen, 
te especial Fernández que en la finca 
Olivert fué muerto por dos disparos 
de revólver el ciudadano Marino Mon. 
teagudo. El agresor se nombra Miguel 
García. 
SE CAYO Y MURIO 
El sargento García participa dtsde 
truosa conspiración 
p los Aliados: monstruosa, porque la en los "cabarets" y "bars" do los 
reunión teratológica de los proles- desherados de la fortuna sino tam-
tantes de Prusia y los Católicos de i biéu en los "white halls" de del 
Baviera con los turcos de Asia Me- "sniart set" donde el "tango"' y ciertos 
ñor y los Arabes del Hedjaz tan cen- "trots" más o menos maiabros y sel-
tradistoria, no se compadece bien con ¡ váticos tenían enloquecida a 1* 
"élite". 
¡Qué malta está haciendo por estas 
latitudes algo parecido a la "razzia" 
^ ^an hurtado una escopeta ca-| Caimito que el obrero Baldomcro Me-
libr 12 Con par<lue' y una pistola ca-j ralla se cayó de una locomotora en 
^ e p también con n cápsulas, ig- la línea del central Habana, resul-
fcanuo quién o quiénes sean los au- tando muerto a consecuencia de los Nniversid/áid We Roma, después 
^ aei hecho. golpes recibidos. hacer indagaciones y pesquisas 
las aspiraciones políticas; monstruo-
sa también por la reunión del impe-
rialismo ademán, y el nacionalismo 
de de los jóvenes turcos no menos de la metrópoli neoyorkina. 
imperialistas y apegados a la crea-
ción de fortunas rápidas, con los Un avichucho "nocturno-' rompe 
Bolshcviki cuya bandera roja, prole- lanza contra los rotarlos, porque estos 
taria, reniega del capital. Pero ¿qué caballeros respetaron el carácter sa-
importa todb ese abigarrado con- grado de Jueves Santo. ¡Si habrá 
junto de banderas religiosa8 y pen- creído el escritorzoictlo que los rota-
dones de glerra, si Alemania obtiene ríos son hotentotes! Para profanar 
la revancha? ¡ la solemnidad del Jueves Santo has-
d e l E j é r c i t o 
en el Departamento de 
DETENIDO 
En el afán do los naciona- i tan los "hijos de la viuda" grado 1S. j tados Unidos hubiesen tenido el Man listas turcos de destruir el poder re- | E1 ^ de la humanidad con plena ¡ dato de Armenia Por de pronto pare-" 
ligioso del Sultán de Constantinopla, I justicia y gratitnd, a Cristo se atiene | ce haber triunfado el criterio de Mr. 
p9nsando en que a la justicia divin; 
cionalistas v hasta con los mismos I nadaa o p t á r s e l e , se retiró poi 
Sirios y todos juntos gritan 'Asia el foro, muy caballerosamente, y ni 
para los Asiáticos," sin acordarse de 1 
los Zionistas de Palestina a los que | ( i í l e f íTc imciS 
quieren expulsar de todo cargo pú- " 
blico. 
Al llegar aquí y dando por cierto que ' 
se quiere dar el Mandato de Armenia 
a Suecia y Noruega, ¿hay quien crea Recibido 
que eso es posible? A menos que co-I Dirección, 
mo dicen los médicos, cuando no es-' 
tán seguros del diagnóstico de una i ^ 
enfermedad y llegan a él por exclu- : ,® Sargento Reynaldo desde Bañes, 
sión de las afines, hayan propuesto el informa la detención de Eleuteno 
mandato a las Naciones neutrales de -Maestrapas. presunto autor de la 
Europa y ninguna lo haya querido. Y ; muerte de Manuel Fernández Hernán 
después de todo, como Noruega y Sue-1 dez, hecho ocurrido en la zona de 
da se separaron por ser incompati- San Gerónimo, 
ble su vida en común, no van a reu-
nirse ahora esas Naciones que hace 
siglos que no guerrean para meterse 
en el avispero de Armenia entre tur-
cos, árabes, sirios, armenios, georgia-
nos, kurdos, tártaros y bolsheviki, 
con poco dinero que gastar. 
Otra cosa hubiera sido si los Es-
del Califa, ya dicen ahora, y quieren 
probarlo, que el derecho del Sultán 
de Constantínopla al Califato ha sitio 
siempre disputado; se basaba, teóri-
camente, en la instalación en Cons-
tantínopla, del Sultán Selin I que 
conquistó el Egipto en 1567, del de-
recho de ese Califa Abasida que se 
hallaba entonces reíugiado en el 
Cairo. 
Pero el profesor Nallino, de la 
de 
en 
en todos los países civilizados de ia Wilson, por cuanto en el Tratado con 
i : rra Turquía se entregaran a los Aliados 
tierra.- como se hizo en el Tratado con Aus-
;Qué hace el Delegado del Papa tria Hungría, las diversas provincias 
entS nosotros? pregunta un diario de; ^ g ^ S S e ^ S ^ ^ ^ 
la cáscara amaga. Pues hombre, dar- judicación concertaaa. 
le' a usted materia sobre la cual es- DISPARO 
cribir y ganarse la "fnta", siquiera El Teniente Nin, desde La Salud 
sea garrapateando contra todas las | informa que en la finCa prünto Au-
rcglas de la gramática y del sentMtoj ̂  íué hcrido p0r disparo de arma 
común. ;-Le parece aj usted esa pe-; do Aurelio Felipe Ravelo Gon. 
queña obra de candad? 
UN CADAVER 
El Sargento Gutiérrez desde Cha 
parra, comunica que bajo un puen-
te existente en el batey del Central 
fué hallado el cadáver del holandez 
Joseph Bcuttely. 
- CAÑA QUEMADA 
El Sargento Martínez desde Jatibo-
nico, informa Que en la colonia Flo-
res de San Juan se quemaron casual, 
mente cincuenta mil arrobas de caña 
y dos cabalerías de retoño. 
blea de presentarlo al país como 'el 
candidato del Partido Republicano pa-
ra el más alto cargo de la nació11. 
La comisión asistió toi'mada por el 
doctor López Rovirosa, qüe la pre. 
sidía y los señores Docter Teodoro 
Cardenal, Wenceslao Peña. Rafael 
Velázquez, Salvador Lecour, López 
Hidalgo, Juan J. Buttari, Braulio 
Fuentes, Néstor A. Suárez,. Manuel 
Fernández Trujillo, Víctor Manuel 
Cardenal, doctor Ramos Almeyda, Pa-
rra Quintero, Alejandro López Rovi-
rosa, Bernardino B^dríguez Rúa y 
Aníbal López Hidalgo. 
Reunidos, de pie, en el despacho 
del discutido hombre público, el doc-
tor López Rovirosa, en nombre de sus 
compañeros dió lectura al documento 
contentivo del acuerdo de la Asam. 
blea. 
Terminada la lectura, el doctor 
Maza y Artola, dijo: 
"Siendo provisional la designáció11 
que se me notifica,—dado que ese es 
el carácter que tiene la Asamblea Na-
cional designante,—y por tanto, sin 
valor legal aún, a los efectos electora, 
les, y susceptible de ser oportuna-
mente rectificada, como no tengo du-
da que mejor aquilatada lo será, le 
doy solo el significado y alcance de 
una simple manifestación de simpa-
tía con que, benévolamente, han que-
rido agasajarme, en mi calidad de 
hombre público, las muy dignas per-
sonas que adoptaron el acuerdo. Sin. 
tiéndeme, pues, a virtud de ello su-
mamente enaltecido, me limito, en es-
te acto, a expresarles mi inmensa 
gratitud y profundo reconocimiento 
por honor tan inmerecido, sin perjui-
cio de lo que en definitiva crea que 




El Teniente Castillo, desde Holguín ¡ 
comunica la detención del haitiano 
José Juan, presunto autor de un in-
: de fuego, urelio elipe avelo on., cendio de 200.000 arrobas de caña 
i /aiez siendo detenido el autor del! de Gabriel Mauriño y 300.00 de En-
' necho. ríque Roca. 
EXPOSICION DE CUADROS 
González del Blanco 
Salón de sesiones del 
Diario de la Marina 
Se invita al público a visitaría 
de 
4 a 6 y de8 a 10P.M. 
DiARiQ D E L Á MARINA Abrii 22 de 
DE BLANCO 
Ni frac ni smoking 
Cosa resuelta. 
Lo del traje de los caballeros. 
Se pensó primeramenttí que la fies-
ta inaugural del Gran Casino de l^ 
Playa habría de ser de alta etique-
^ E l carácter mismo de la fiesta y la 
condición social de las damas que la 
organizan, unido a la suntuosidad del 
lugar, parecían así imponerlo. 
Pero no es admisible semejante pre-
tensión en vista del calor que viene 
sintiéndose desde hace unos días. 
Calor sofocante. 
Como si estuviésemos ya sufriendo, 
por anticipado, los efectos de la ca-
E l baile del ábado, despojándolo 
de la severidad de la severidad de 
la etiqueta, viene a convertirse en la 
fiesta precursora de las que han de 
celebrarse durante la estación que se 
nos ha adelantado. 
Irán los caballeros, partiendo el 
ejemplo del señor Presidente de la 
República, tal como cuadra a la época. 
Con traje blanco. 
Llegado que sea el invierno, cuando 
se abra oficialmente la temporada del 
Gran Casino de la Playa, podrá cele-
brarse en sus espléndidos salones un 
baile de etiqueta. 
Lo que ahora, con estas cálidas no-
ches abrileñas, resultaría inoportu-
no. 
¿No Jo creen ustedes? 
Escrito lo que antecede leo lo que 
hoy escribe el leal y muy querido 
confrére de E l Mundo Impugnando el 
acuerdo de asistir de blanco al baile 
de las flores que celebrará el ocho de 
Mayo a beneficio del Asilo Truffln. 
Privan otras razones. 
Se trata de un baile en un" teatro. 
No como el del sábado, en una pla-
ya, dentro de un local rodeado de 
terrazas, galerías y jardines. 
Hay que considerarlo...: 
V E R B E N A 
El kiosco de los helados 
Ya está organizado. 
Un nuevo kiosco de la verbena. 
Gran verbena para las Siervas de 
María que se celebra el domingo en 
la Quinta de los Molinos. 
Trátase del kiosco de los helados, 
a cuyo frente estarán las distinguidas 
damas Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Chita Escardó de Freyre, Concha 
Montalvo de Mendizábal, Eugenia Se-
crera de Sardiña y María Montalvo 
de Aróstegui. 
El grupo de señoritas que estará 
en dicho kiosco ol forman Conchita y 
María Teresa Freyre, Elena Lobo, Ca-
rola Olavarrla, Consuelo y Clemencia 
HOY 
Batista, Clavita Porset, Emma Cas-
tillo Duany, Gloria Villalón, Ofelia 
Veulens, Naná Herrera, Margarita y 
Conchita Johanet, Silvia Obregón, 
Margot Veulens, Cuca Puentes, Pu-
ra y Moraina Nazábal, Ofelia Toscano, 
Chichi Goyri, Mercedes Longa, Ague_ 
dita Azcárate, Beba Loüga y Eliza-
beth Norris. 
Grupo que aparece capitaneado por 
la gentilísima Rosita Sardifias. 
Un detalle. 
El kiosco lucirá como adorno, ex-
terlomente, infinitos copos de nieve. 
Simbólico decorado. 
Cartel de espectáculos 
un . tanaa del Nacional. 
Tanda de las 5 y media de la tarde. 
Trabajarán en ella Nati la Bilbaini. 
ta y Lola Montes, las dos aplaudidas 
artists, llenando ambas un regocijado 
programa de bailes y couplets de su 
repertorio. 
Por la noche, l a Señorita de Tre-
velez, comedía en tres actos donde 
tanto se hace aplaudir Leocadia Al-
ba. 
Está graciosfsima. 
El beneficio del notable actor don 
Emilio Thuillier, que se anunciaba' 
para hoy, se ha transferido en señal 
de duelo por la muerte de la infortu-
nada actriz Josefina Jiménez de Fuen, 
tes. 
Será el lunes. 
Es día de moda el de hoy en Cam. 
poamor, estrenándose Bajo sospecha, 
cinta muy interesante que tiene por 
principal intérprete a Ora Carew. 
Y día de moda también en Fausto 
con el estreno de TJn brazo fenomenal 
por el gran actor Charles Ray, 
Va por la tarde. 
Y en la tanda final nocturna. 
La Florida tiene risias y cantares, 
y en el laberinto de sus alamedas 
sus rumorest locos junta al Manzanares 
a callados besos y palabras quedas. 
Hay nobles dtj blanca peluca empolvada, 
y hay majos que lucen la capa encamada, 
primorosa gala de manolerla, 
que es, con una rosa y un verso y la espada, 
en la reja abierta, florida y burlada, 
un galán trofeo de españolería. 
Entre el loco vuelo de encajes y blondas, 
y entre el misterioso rumor de las frondas, 
que es como la estrofa de un himno triunfal, 
brillan como luces de estrellas soñadas 
las cifras doradas ; 
de un coche ducal. 
Y un majo de plante, 
desde una calesa, ; 
tiende sobre el suelo su capa, galán». 
para que la pise la mujer duquesa. 
Estas noches claras de ruido y verbena, 
con sus luminarias de vivo fulgor 
y su olor de nardos y de hierbabuena, 
son noches propicias a ensueños de amor. 
j J O S E ULiya xxaw 
P R U E B E L O S 
1JSON H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! De a h í l o solicitado de 
nuestro sa lón . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 
X a F l o r C u b a n a , " G & l i a n o y S . J o s é . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
Crónica Gatól ic 
m i l ILUSTRE ABÍCHICOFRÁBIA 
DEL SAJVÍISIM) SílCORAMEN-
TO B E LA SAIÍTA IGLESIA. 
CATEDIUL 
Celebró su fiesta mensual el pasa-
do domingo, la M. I. Archicofradia 
del Santísimo Sacramento de la Ca-
tedral, con Misa de Comunión y so-
lemne. 
Pronuncia el sermón el M. I . Canó-
nigo Lectoral, doctor Alfonso Bláz-
quez. 
La parle musical fué interpretada 
por el cero catedral acompañado al 
Órgano IOT el maestro d© ccs-pilla, s&-
fior Feliie Pa'au. 
Después de la Misa se verificó la 
procesión del Santísimo Sacramento, 
que recorrió las naves del templo. 
Concurrieron a los cultos eucaríy-
ticos, el M. I. Cabildo Catedral, los 
alumnos del Seminarlo Conciliar de 
San Carlos y San Ambrosio y los 
Cofrades de ambos sexos. 
Reservado el Santísimo Sacramen-
to, coro y pueblo, cantaron el Himno 
Eucarístico. 
Congregación de San José m él tem-
plo de Belén 
E l lunes celebró la festividad men-
sual correspondiente al presente mes. 
A las siete y media, el Hermano 
Goñi, dirigió el ejercicio del 19 de 
mes dedicado al Santo Patriarca. 
A las ocho, el Director de la Con-
gregación, R. P. Amallo Morán, ex-
puso, el Santísimo Sacramento y ce-
lebró el Santo Sacrificio de la Misa, 
y predicó a los fieles y congregantes. 
Distribuyó la Sagrada Comunión. 
Para la verbena: 
Mantillas de blonda brancas. 
Abanicos cuyos paisajes repre-
sentan corridas de toros, bailes, 
etc. 
Peinetas de concha y de teja, 
labradas y lisas. 
Mantones d« Manila. 
Panderetas, castañuelas, etc., 
etc. 
Vendemos entradas a $2-00. 
^ ^ ^ 
Llegó un nuevo surtido de or 
^gandíes en colores y estampados. 
Y georgettes de obras. 
4* ^ 
Recomendamos a las señoras 
que vean la mesa de "cortes y re-
tazos." 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a 
FOJffEirT CATALA 
La reunión general ordinaria ten-
drá lugar hoy jueves día 22 a las 8 
y media p. m. para tratar del si-
guiente Orden del día: 1 
lo.—Lectura y aprobación del acta 
anterior. ( 
2o—Lectura y aprobación del esta-
do de cuentas correspondiente al pa-
sado trimestre. 
3o.—Asuntos Generales. 
C A M B I O S 
N e w Y o r k cable 100.1116 
I'den, v i s t a 1|8 D . 
L o n d r e s , cable, S.flí!. 
L a o n d r e s , r í s t a , 3.95 
L o n d r e s , CO d|v, :}.02. 
P a r í s , cable 31.^14. 
Per f s v i s ta , S L l ' é . 
Martr ld , cable 87.1|2. 
M a d r i d , v i s ta , 87. 
Hamburgo, cable, 8. 
Idem, v i s ta , 7. 
Zurieh , cable, 90.1Í4. 
I d e n v i s t a 90. 
M i l a n o , cable, 24.1|2. 
Idenm, v i s t a 24. 
—Dos naranjas te doy yo, si me di-
ces donde no se halla.—(El mejor tó-
nico para la cara después de afeitar-
se es la loción de hiél de vaca de cn^ 
sellas. Quita los granos y las irrita-
ciones. 
PEJÍSAMHUÍTO.—El egoísmo es 
como la obesidad; cuanto más gordo 
está uno, más le incomotla la gordura 
de los otros.—En 'a omba, peletería 
de la manzana de gómez, está la agen. 
cia del famoso calzado ^rr^^ 
ra hombres, señoras y V l K ^ Pal 
célente. y nmos, inUy 
En casa de santiac-o 
91, está la agencia5 dera^s, , 
talleres de escultura ere °s famo^ 
plot. "El Sagrado CorSS,?Sa H 
imágenes artísticas s o ? ^ ' ' ^ 
el mundo; las hay de ta g 6 ^ ^ 
uas. y y^^/. 
E N G L I S H S P O K E N 
Gran Hotel "AMÍRÍCA»? 
de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A . i ^ 
M á s de 1 0 0 e s p l é n d i d a s habitaciones con b a ñ o e inodoro n r ! » 
Precios m u y e c o n ó m i c o s , ^"vaao y elevadQ,. 
Bestaorant y Besemdos abiertos hasta las í2 de la noche. Exceiem 
02717 8 ĉinara. 
Ind. I9m2, 
BI banquete eucarístico se rió con-
curridísimo. 
Después de la función celebró Jun-
ta la Congregación. 
Con el plausible motivo de hallar-
se en este templo, el Jubileo Circu-
lar, el Santísimo Sacramento, fué 
reservado a las seis menos cuarto. 
fBll próximo domingo ¡celebra la 
Congregación la fiesta del Patrocinio, 
la cual a juzgar por los preparati-
vos que se hacen será solemnísima. 
La parte musical de la fiesta ante-
rior fué ejecutada por los reputados 
cantantes señores Masaga, Coñi y 
, Miró, acompañados al órgano por el 
maestro organista del templo, sefU/r 
Santiago Erviti. 
Durante la actual semana los cul-
tos del Circular. 
SANTAS MISIONES 
I En la Iglesia de ¿Belén predicará 
j a solos caballeros el R. P. Pedro Ma-
ría Gutiérrez, Misionero de la Com-
pañía de Jesús los días 27, 28, 29 y 
30 de Abril y 1 de Mayo, a las 8 y 
media de la noche. 
La Anunciata invita a estos actos 
a todos los caballeros de la Habana. 
NOTA. M programa en un todo 
igual al que en años anteriores dió 
Monseñor Ruiz, Obispo hoy de Vera-
cruz y entonces Misionero Apostóli-
co. 
Notas Personales 
LA SEÑORA DE BEIfGOCHEA 
Ha llegado a esta capital en viaje 
de negocios, la distinguida señora 
Elena Mier de Bengochea, propieta. 
p*ia de la hacienda de Papares, en San 
ta Marta, república de Colombia. 
! La señora de Bengochea pertene-
ce a una antigua . distinguida fami-
lia cubana. 
Le deseamos grata permanencia en 
la Habana. | 
A U T O M O B I U 
A U T O C A R R i 
E L VALOR § 
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S P ||%^8SHIHMB^^ darse hasta «juc se «a 
<̂  fcu Wbí.- W pierde. Acuerdase 
fe liSIlilSs**'^^ de que S i e m p r e v 
S NiM|sgs!s^-i*^ es oportuno limpiar fe 
Q|' el aparato digestivo S 
R f y «uüBeárlo para que eutapia de modo regular ¿& 
8 Í V perfecto sus funciones, 
' LAS PILDORAS INDIANAS 8 
VEGETALES DE WRIGHT 
le«án siempre indicadas porque son laxantes % 
l i ^ r tónicas. 
«SSf tu teftlUAM PS&ms btdbiMsVeg^ 
Itaita *icoen ta ealitit y coa cavollu» 6C color amarillo. Cualquier otra envasada en distinta forma na a de coeitra fabriut-. cütb. Ictitta y le daría las legitimas, micars atm vtemiu ra i e»„ ae. *7a PMH BtroM. N. Y* E. U A¿. Cam fundada «a 1837 
( F a b b r i c a I t a l i a n a A u í o m o b i l i T b r i n o 
JOYERIA 
Unamente ejecutada, con brilIaBtMü 
latiros y otras piedras preciosas, pr**! 
tentamos variado surtido. ' 
RELOJES 
€e pulsera con cinta de seda, en ora 
j diamantes, y en platino y briiiaa-
tes. Surtido en oro y plata de bolsv» 
lio o con correa» para caballero. 
MUEBLES 
4 * cedro y de caoba con marqueterís 
y bronce, pora sala, comedor y cuar» 
lio. 
B a h a m o n d e y C l a . 
OBBAFIA, 10S.5» Y PLÁCIDO (aa, 
tes Bemaza), .A-8B50. 
Carnet Gacetil lero 
CAXEJTDARIO.—Jueves 22 de abril 
de 1920. Santos Sotero y Cayo, papas; 
y Leónides mártires, y Nuestra Seño-
ra "de las Angustias. Cayo quiere de-
cir bravo, Leónidas, león pequeño.— 
Los señores cuervo y sobrinos, san 
rafael y águila, han acreditado muy 
justamente los relojes longlnes. Exac-
tos, seguros y elegantísimos, de oro 
y platino y de otros precios. Es el 
reloj preferido en los observatorios 
y en los buques. 
Piense usted que el tiempo se va 
y solo se gana para el porvenir lo 
que se ahorra. Los que lo esperan to-
do del destino y de la lotería mueren 
en la miseria. Lleve usted sus aho-
rros al/banco internacional. 
UOTDAB BE FUERZA.—Un caballo 
de vapor o de fuerza mecánica, equi-
vale a 75 kilográmetros, o sea el es-
fuerzo necesario para levantar en un 
segundo 75 kilógramos a la altura de 
un metro.—La casa de langwith, obis-
po 66, sirve con la mayor prontitud 
encargos che flores naturales para 
fiestas y también para asuntos fúne^ 
bres; coronas, cruces, lirios, áncoras, 
ramos y otras ofrendas. 
RECETA.—Para quitar las man-
chas de tinta de la ropa blanca, se 
les echa sebo derretido, y después se 
lavan con alcohol y agua.—En la ópe-
ra, galiano 70, reciben hermosos ves-
tidos y blusas de todas clases y ropa 
excelente para colegiales.—En el mo-
derno cubano, obispo 51, gran dulce-
ría muy acreditada, hay los mejores 
dulces, pasteles y bombones para ob-
sequios.—Los señores carballai, san 
rafael 136, han recibido unos juegos 
de cuarto y de sala, de caoba, cedro 
y nogal estilo Luis XV, que son la 
última expresión del buen gusto. 
ARMONIA BE COLORES. — E l 
amarillo va bien con el rojo, el azul 
y el violeta—Los follajes verde cla-
ro y verde amarillento armonizan con 
las flores amarillas, blancas o azules. 
—-Champion moya, obispo 108, ha re-
cibido unas corbatas de última moda, 
muy sugestivas; camisas, cuellos y 
calcetines para -ñestas de etiqueta. 
CANTAR.—M alma le debo a Dioŝ  
—la vida debo a mis padres,—cari-
ño te debo a tí,—y la ropa debo al 
sastre.—En la catalana, debe usted 
ir a comprar el famoso café gripi-
fias, tostado en la casa, que es una 
gloria. 
AXECBOTA—Un niño burlón, le 
decía al cura de su parroquia:—Te 
daré una naranja si me dices donde 
se halla Dios. Y el cura contestó: 
R. I. P. 
L A S E Ñ O R A 
lanuda Suárcz Vda. de Cbaple 
QUE FALLECIO E L 25 BE ABRIL BE 1919. 
Sus hijos, que suscriben, en su nombre y en el de los demá* 
familiares, ruegan a sus amistades que asistan a la Misa de Re 
quiem que, en sufragio de su alma, se celebrará el sábado, 24 
del corriente mes de Abril, a las ocho de la mañana, en ia ig|g 
sla del Vedado; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de Abril de 1920. 
Enrique y Guillermo Chaple y Suárez; María Chapla de 
Méndez Capote; Amella Chaple de Suárez; Eduardo Chaple y 
Suárez; Margarita Chapla de Andren; Rita María y Adolfo Cha-
ple y Suárez. 
14335 
t 
E l v i e r n e s y 2 3 d e l p r e s e n t e , a l a s nue-
v e , s e c a n t a r á u n a m i s a e n l a P a r r o q u i a 
d e l V e d a d o , p o r e l a í m a d e l a s e ñ o r a 
María Francisca Larrañagá 
de Godoy, 
que falleció el 23 de Abril de Í 9 Í 8 . A -
S u v i u d o , h i j o s , p a d r e s y d e m á s fami -
l i a r e s , q u e d a r á n p r o f u n d a m e n t e a g r a d e c í ' 
d o s a l a s p e r s o n a s q u e t e n g a n l a b o n d a d 
d e a s i s t i r . 
H a b a n a , 2 2 d e A b r i l de 1 9 2 0 . 
AGENTES EscLUSiyos 
PARA CUBA 
HAVANA AUTO ' COMPANY 
M A R I N A E I N F A N T A 
H A B A N A . 
P é r d i d a 
El Lunes, 19, se quedó en un au-
tomóvil Ford, tomado en el Ca-
sino Español, a las 12 y media de 
la noche; un solitario de un bri-
llante montado en platino. Al que 
lo entregue en B, esquina a 15, 
número 142, se le gratificará con 
$800. 
14229 21 y 22 m y t 
PASAJE PARA ESPAÑA 
Se cede un pasaje de pri-
mera clase para España en el 
vapor de la Compañía T r a -
atlántica Española, que sal-
drá de la Habana el día 30 
del próximo Junio. 
RAMON MAGRINA, 
Aguacate 56, Habana. 
(d.16 4t - lZ i 
^ D E C R U S E L L A S * Y C1* 
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FAGINA T R E S 
Del Día 
^ noy de tempv..*<la. 
P -do'el doctor José I . .^fero, 
I ^ Lponers»- de sus -Itimos pa-
j^ientos, a una finca de la Pro-
S de Matanzas. 
igresará en plazo próximo. 
cas0 más.. . ! 
í0. Clínica del Vedado, 
j j* . de les doctores Núñez-Bus-
a la âe fué llevado esta ma-
^ bajo un ataque de apendicitis 
| únante el señor Pedro Arango y 
ala. | . gido ya operado. 
misa anual. 
celebró esta mañana, costeada 
v̂arios devotos, en honor de Je. 
' Nazareno, luciendo el altar un 
^ tico decorado de flores. | 
^merosa la concurrencia. 
0 FLOR DE TIBES', Bolívar 37, 
Teléfono A-3820, es la 
receptora del café ^GRIPIÑAS^ 
D e s d e n O r i e n t e 
La boda de un cronista. 
IE1 compañero Enrique Torrás. 
El jortn y simpático redactor de 
E l Comertíio únirá su suerete el 26 de 
Mayo, en. la Parroquia del Angel, a la 
de la bella señorita Blanca Pintos. 
Fué ayer la toma de dichos con los 
señores Tomás González y Antonio 
artín Lamy por testigos. 
Ceremonia íntima. 
* * * 
Mot d© la fin. 
Ya saben ustedes donde ha relega-
do las Habaneras la escasez desespe-
rante de papel. 
A la plana última. 
Allí me tienen por la mañana, 
Enrique FONTAJíILLS. 
Relojes para Comedor 
E n est i lo I n g l é s ofrecemos hermosos 
re lo jes He pl© y p a r a l a p a r e d y todos 
iruy a r t í s t i c o s . U n buen re loj es e l com-
plemento p a r a s u comedor. 
•XA CASA QUINTANA" 
G a l l a n o t 74-76. T e l . A-1264. 
tAS LABORES DE LA ZAFEA 
te halagüeña la perspectiva <iue 
i >tC9 ia provincia oriental con mo-
rt, de la zafra. Por todas partes se 
¡ierte la actividad. De las esta-
naes ferroviarias, arrancan en to-
direcciones centenares de obre-
g que se trasladan de un lugar a 
L- un trabajo incesante, se admi. 
á ios campos de caña y en los 
tintes. El producto de la zafra, He-
los pueblos y se reparte en los 
iserlos, en las colonias y en las 
les. El nervio de los brazos en 
ijente, lo ha constituido este año la 
Bigración de los haitianos, sin ellos, 
{alta de brazos se hubiera dejado 
jtir, por que eí radio de la produc-
¡n s'e extendió en muchas caballe-
18 de tierra. I 
XA PROXIMA COSECHA 
La zafra venidera será aun mucho 
iyor que la actual. En toda la pro-
ucia de Santiago de Cuba y en la 
Camagüey se han quemado innaen-
| exteasiones de montes, cuyos te-
íiios serán sembrados de caña la 
ie en el próximo año enviarán a los 
apiches de los centrales y aumenta-
IE c-n millones de toneladas la pro-
icción actual. Ya se muele actual-
lente la que se sembró de nuevo el 
lo pasado; en muchos lugares, ape-
as se retiran las maderas, sin arran 
ir los troncos, ni arar la tierra si-
Vera, se en tierra la caña; esta con 
% abono dejado, por la quema del 
lonte crece lozana y hermosa, 
i | LA SEQUIA 
y La única queja de los campesinos 
jti por la prolongada sequia, que 
'iene agostado los potreros; de mu. 
kas regiones han tenido que tras-
telar el ganado, ésto se ve en los po. 
"reros ambulando por los pastos se-
os y en busca de agua-f los arroyos 
¡tán secos y las aguadas solo tienen 
||iigo. Las cañas están quemadas 
' unbién por el escesivo calor, todo 
. spera la lluvia, y esta juega al es-
m̂dite con las aspiraciones de los 
I ombres y las necesidades de las 
lautas. 
LA CONGESTION DE LAS TIAS 
La vida comercial de las provin-
cias se desarrolla notablemente, pero 
sufre los efectos de la congestión de 
las vías marítimas y ferroviarias el 
comercio espera meses y meses la lie 
gada de pedidos urgentes y frecuente, 
mente, la mercancía que se les anun-
cia no llega hasta que Dios quiera 
y menos maí si llega intacta, pues la 
desaparición de fardos y de cajas 
tiene ya carta de naturaleza en to-
das partes. 
La escasez de líneas de transpor-
te, marítimas y terrestres se traduce 
en pérdida de mayores negocios, y de 
las entradas y tributación consiguien 
te. tanto para las* empresas, como pa-
ra el Estado. | 
E L COSTO BE L A TEDA 
En el campo se gana lo ûe se 
quiere, tal es la expresión general, 
pero el problema no es eso por que 
todo es poco p&ra vivir. La sequía 
de que hablamos en unos lugares, la 
faljta de productos alimenticios de 
la tierra se suple con lo del extran. 
gero, y penetrando en los modestos 
bohíos de estos campos, y entre el 
enorme montón de trabajadores que 
diariamente arrrastran los trenes, se 
conocen escaseces y miserias, en me-
dio de la abundancia que sería ne-
cio negar, cuando en todas partes se 
presencian derroches, se fomentan in 
dustrías y se levantan pueblecitos en 
tomo de nuevos Centrales, o al pié 
de los desviaderos del ferrocarril. 
LAS CARRETERAS 
^ Prestando atención a las notas de 
la Secretaría de Obras Públicas, se 
forma uno el ju.oio de que el ramo 
de carreteras, que tanto ha protegido 
el Departamento, tiene en comunica-
ción todos los lugares de la Repúbli-
ca, y es cierto que mucho progresó 
el sistema, pero se necesita un es-
fuerzo muy superior para llenar las 
necesidades de la nación. En Oriente, 
es de un costo elevadísimo cada tra-
mo de carretera que se construye, de-
bido a la topografía del terreno, don. 
de hay que salvar un abismo o una 
torrentera cada ochenta o cíen me-
tros, pero en la actualidad se pier-
den millones y millones por no tener 
f 
I O S A B A N I Q U E R O S " 
Tienen el gusto de avisar a su numerosa y distinguida 
clientela que» habiéndose recibido una selecta remesa 
de abanicos ral pacíanos, última expresión de la moda, 
nuestro socio gerente don Santiago Fernández y el re-
presentante da «ata casa por las Villas, don Lorenzo 
Palop, salen en viaje por la Isla con el fin de exponer. 
Ies la hermosa colección de novedades recfbldaa. 
López y Fernández 
Cuba 98. Apartado 1982. 
C3667 alt. 10̂ -20 
LA CINTA 
es la nota de color que hábilmen-
te colocada produce el más su-
gestivo efecto.. 
En el adorno de la ropa interior 
es donde más se luce la mujer de-
licada que sabe obtener con el 
empleo de una bella cinta, los 
más interesantes contrastes. 
En cintas tenemos cuanto se fa-
brica en todas las clases, colores 
y anchor 
F i n d e S i g l o 
San Rafael y R. M. de labra 










E l Mensajero 
D E L A 
Buena Salud. íí1, "Sí í̂i ^ 
C A R N O S I N E ; E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos , tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente t ó n i c o para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina Y* de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dlspépticps, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárica. 
D E , V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS 
1 tor Octavio Lámar; Francisco Sar-miento, Vice-Presidente del Ayunta-miento; Isidro Pumeda, Secretario de 
la Cámara de Comercio; doctor Ro-
dríguez Acosta; Higinio Rabanal y 
otras muchas personas cuyos norii-
bres no recuerdo. 
í e s l a f a y e t t e 
Es muy elogiada la exposición da 
( sombreros de señora (modelos?) que 
, Abierta la sección, el limo, señoreen ios escaparates dtl establecimien. 
Obispo biso uso de la palat-a sonora I to, Villegas, 83, se muestra al. públL 
y Castiza, cantó las excelencia:; de la j co desde ayer. 
; Asociación de Beneficencia y Caridad i Preciosidades! 
i haciendo resaltar las lagrimas que j —# 
| enjugaba, las necesidades que cubría, j 
i y a la vez expuso en brillantes párra- i 
1 fos como en aquellos momentos en ! 
caminos de salida, los productos de 
esta región y ser los existentes muy 
costosos, por la falta de competencia 
especialmente. Comtemplando las de-
ficiencias para el mayor desarrollo 
agrícola y comercial, se aprecia que 
las ipeticiones do los Qon^resista¡\ 
pueden tener en lo que a estas obras 
se refiere, un valor electoral, pero 
se reconoce que su demanda la fun-
da en una obra buena Sue una vez 
realizada es aplaudida por todos co. 
rrollgionarios y adversarios, por que 
son fuentes de vida y de esperanza en 
mejores días. | 
NUESTRA, IMPHESIOIÍ 
I La impresión que recibimos desde 
las ventanillas del tren es halagado-
ra desde el iHinto de vista del tra-
bajo y de la industria. A la anima-
ción que presta al ambiente todo fe-
rrocarril en marcha, B« une la de los 
ingenios con su labor tenáz y fecun. 
da, la de las sierras de vapor funcio-
nando sin parar, junto a verdaderas 
montañas de madera apiladas a uno y 
otro lado de la vía. Atrás dejamos j 
las poblaciones laboriosas de Cama.; 
Süey, y penetramos en la agreste I 
provincia oriental, serpenteando lasj 
laderaí de las colinas, ^ al fin subir 
a sus cimas y desde ellas contemplar j 
los lejanos valles en los que se ven 
las abejas humanas, fabricando mon-
tañas de azúcar, como si quisieran 
hacer competencia a las sierras que 
por todas partes circundan el ho-
rizonte. 
i Abril 18 do 1920. 
C AITABEZ. 
De Pinar del Río 
te de la Audiencia; Juan María Ca-
bada Alcalde Municipal; Enrique 
Corao, Fiscal; Agustín Canteas, Juez 
de Primera ^nstancia; Juan Pérez 
PARA SUS LENTES LA 
O p t i c a 
EGIDO 2B. TELEFONO A-5204. 
Doce a ñ o s en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
] que todos se desenvolvían entre una 
, , | fiebre de negocios, aun había hom-
Suárez, Presidente del Centro de la bres que se acordaban de los pobres 
Colonia Española; Doctor Adriano menesterosos. 
Avendaño, Secretario de la Asocia- Terminó entregando los dirplomas 
ción de Beneficencia y Sanidad; doc- de Presidentes de Honor de la Asocia-
ción de Beneficencia y Caridad de Pi-
nar del Río a los señores Alfredo 
Betancourt y Antonio María Aliño. 
El señor Obispo fué muy aplaudido. 
Acto seguido, so levantó el joven 
doctor Antonio María Aliño, quien en 
breves y conceptuosas frases dió las 
gracias e" nombre del señor Betan-
toourt y en el suyo propio por la dis-
nnción de Que han sido objeto. 
También fué aplaudido el señor 
Aliño. 
Después los asistentes a la rocep 
>9 
Saldrá en viajs extraordinario, 
sobre el 30 del corriente mes, úara 
los Puertos de Coruña, Gijón y San-
tander. Ponemos on conocimiento de 
los señores Pasajeros la lisíiti de pre-
cios de los artículos más indispen-
sables para bacer una travesía con-
fortable: 
Baúles camarote de lor-a desde $5.50 
a $20.00. 
Baúles camarote de íibi'a desde 
$20.00 a $45.00. 
Baúles Bodega, lona, desde $9.00 a 
$35.00. 
Baúles Bodega de ñora desde $25.00 
a $60.00. 
Baúles Escaparate de fibra, extra. 
c,6n fueron invitados por o, Sr. Presi." ^ t U ^ s S e f . O O M 
dente de la Audiencia. 
30d.-lo. 
• Abril 17. 
E L ACTO DB HOY 
Esta mañana a las once, en el sa-
lón de actos de esta Audiencia se ce-
lebró una gran recepción organiza, 
da por la Asociación de Beneficencia 
y Caridad, con el exclusivo objeto de 
entregar los títulos de Presidente de 
Honor do dicha Asociación a los se-
ñores Alfredo Betancourt, rico pro-
pietario de Los Palacios y Antonio 
María Miño, Juez Municipal de aquel 
término. i 
Presidió el acto el señor Obispo de 
esta Diócesis Mo"s Manuel Ruíz 
quíeín tenía a su derecha e izquierda 
a los señores Betancourt y Mino, ocu-
pando los demás puestos del estrado 
los señores Manuel Landa, Presiden 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R O N G O M E Z 




a los familiares que prueben hasta la saciedad, el fallecimiento 
de uno de sus miembros, a quien se le hubiera administrado el 
"RON GOMEZ" especial para combatir la terrible "Influenza" 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a . S . L 
CASA: M. GOMEZ 
; fáS* 
9t-21 ld-2& 
DE ORO, DE PLATA, GRANDECITAS, REGULARES, PEQUEÑAS 
Para Damas y Damitas, de variados y exigentes 
gustos y también para niñas que se inician en la 
presunción. 
VANITY CASES, VARIADOS D E S D E $4-75 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 95. T E L . A-3201 
Maletines desdo ci.75 a íflOO.OO 
. Mantas de lana v seda desd 
NOTAS SOCIALES i a «5175.00. ' 
| La esposa de nuestro amigo el acre | Sillas y gorras de viaja ,s 
ditado comerciante de esta plaza don i ropa sucia, neceseres, za 
Augusto Fernánde."; dió a luz antea- j sombrereras, etc., etc. 
noche, un robusto niño. 
Enhorabuena -
EL CmtRKSPOXSAL 
( e c r e i 
F. COLIJA 
Obispo 32. 




i je , acos do 
es, zapatillas, 
F I O T E 
Xiéfono A-2316. 
L E HLRTAKON LA FAJA 
A Hilario Gortiguera y Sánchez, do-
miciliado en Industria, 146 le sus-
trajeron de su habitación una faja 
sospechando que el autor lo sea algu-
no de los penados que estuvieron ayer 
en la casa cargando sal o alguno de 
los chauffeurs qm? manejaban los ca-
miones del presidio. El denunciante se 
estima perjudicado en Veintidós pe-
sos 
ras comp.eras 
PEDRO GÓMEZ MENA E 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L * J i L C L I E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A ^ 
E N T O D A S [ L A S O P E R A C I O N E S 
/ A C I L I D A D E S 
pára^l^comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
deJjO^años en la vida comercia? 
de este país. 
) ^ 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S <DE C R E D I T O 
/ ^ C H E Q U E S T>E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL» 
O B I S P O - E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
C O M O B U I T i i K S . — C - : 
actos. 
SUCURSALES: 
R I C L A No. 57 — OFICIOS Na. 2S. 
J i V E N I D A V E I T A U A (Go/úmo) Afo. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zalueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
L A F U E R Z A . DKL. VL**.- -Come-
dia en tres actous SI.O» 
L A G A R R A . — D r a m a en 2 actos . $0.!jü luA E S P U M A DISJJ C H A M P A G -
NE.-^ .Compelía, en 4 ¡ t e t o s . . . . $1.QQ 
F A N T A S M A S . — C o r n e l i a en 2 ac-
t o s fO.SO 
T O N I N A D A S . — i B u f o n a d a l i e r o i c í i 
en u n p r ó l o g o y 3 l o m a d a s . . . $1.00 
C O B A R D I A S . — C o m e d i a en ac -
tos 
K N C U E R P O Y ALMA.—Comee ' i a 
tn 2 actos ?0.GO 
E L C O N D E D E V A L M O B E D A .— 
Drama en S actos $0.SO 
L A S Z A R Z A S D E L C A M I N O .—i 
Comedia en ."> netos ' 51.00 
C O M O H O R M I G A S . — C r n ^ d i a en 
3 actos SO.Ija 
O B R A S C O M P L E T A S . 
T O M O I . — l a c i z a ñ a — / i r é de 
fnera.—Porque sí $1.00 
T O M O I I . — E l a b o l o n g o — M a r í a 
V i c t o r i a . — L o pos ible $1.00 
T O M O I I I . — L a est irpe do J ú p i -
ter .—Cuando ellas •jviicren.—En 
cuarto creciente $1.00 
T O M O I V . — L a d iv ina pa labra .— 
B o d a s de p lata 11.00 
T O M O V . — A í i o r a n z a s . — Él í d o l o . 
—Clavi tos í d . 00 
T O M O V i l . — D o ñ a D e s l e t . e s . — E l > 
Caba l l ero Lobo $1.00 
T O M O V I I I . — L a fuente amarga.— 
E l mismo amor SI .00 
L A C A S A D B L A T R O Y A . — C o -
media S I . 00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
V I D A D E L O P E D E V L G A 
E s t u d i o c r l t l o - b i o g r á f ' . L O , por 
Hi>pro A . R e n n e r t y Araér ico 
Cas tro . 1 tomo en p a s t a . . . . $5.00 
í R A S E S D E L O S A U T O R E S 
C L A S I C O S . 
C o l e c c i ó n ¿le frasea e n t r o n c a d o s 
de los escritos de los C H s l c o s 
caste l lanos , recopilados en or-
d e n a l f a b é t i c o , por el P . J u a n 
M l r . 1 tomo en p a s t a . . . . $r,.0O 
L L E S P I R I T U A L I S M O E N L A 
L I T E R A T U R A F R A N C E S A . 
O b r a escr i ta por Gustavo J . 
F r a n c e s c h i . 1 tomo, r ú s t i c a . . . $2.75 
L A M O N T A S A . 
Descripcrfin de loa naos y cos-
tumbres de loa pueblos de las 
r.ontafiaa de Santandei-, con fo-
t o g r a f í a s de los edificios m á s 
inu-ortantes y loa lugares n i í s 
plntoreacos. O b r a escr i ta por 
Gustavo Morales . 1 tomo. . . . S2.íX> 
P A L L A D I S T I R O N E S . 
N c v e l a de i-.oatumbras gallegas. 
MMnorlna de u n es-jolar de a n -
t a ñ o . N a r r a c i ó n h i s t ó r i c a por 
Armando Cotarelo. 1 tomo. . . $1.00 
J E R U S A L E N . 
D e s c r i p . - i ó n de l a T i e i r a S a n -
ta, por E n r i q u e G í í . n e z C a i r i l l o . 
1 tomo $1.00 
D E M O N I O D E L M E D I O D I A . 
P r e c i o s a novela de P a u l B o u r -
get. 1 romo. $1.00 
L A C A S A D E L A T R O Y A . 
P r e c i o s a nove la de eos .umbres 
gallegas, premiada por i a R e a l 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a , escrita por 
A l e j a n d r o P é r e z L u g í n . 1 to-
mo . $1.20 
L O S G R A N D E S M U S I C O S . 
E s t u d i o c r í t i c o de la v i d a y 
de las obras de los grandes m ú -
sicos Mozart, Beethoven, W a g -
r e r , L l s t z , Schnbert , H E e n d e l . 
Mendelssohn, C h o p í n , R o s s i n i , 
Schumann y H a y d n . 
C a d a uno de estos grandes m ú -
sicos forma u n volumen esmera-
damente impreso, profusamente 
i lus trado y encuadernado en 
tela. Prec io d e cada volumen. . $1.C0 
J O S E Z O R R I L L A . 
Obras completas. 4 tomos en 
4o., encuadernados «;n te la . . . . $10.00 
G a l l a n o , 31. ( E s q ' i i n a a Neptuno. i 
A p a r t a d o 1,115. T e l i f o n o A-4938. H a -
bana. 
* U X5 t. 
A b r i l 2 2 d e 1 9 2 0 
RÜEBE LA 
P r e c i o : 3 c e n t a v o 3 
A N A imioos Sánchez Solana y Ca.s.ejf 
Preguntas as 
Un habanero.—Eso de los tranvías es 
ahora un fastidio. Con el alza de los 
fords, muchos apencan al tranvía; y 
a ciertas horas están los carros im-
posibles, llenos de pasaje. La necesi-
dad me ha obligado a hacer un es-
tudio de las horas en que se puede 
¡tomar un tranvía. Si usted quiere ir 
desde la Habana al Cerro, Vedado, o 
'Jesús del Monte, escoja usted las ho-
ras siguientes: de seis a diez de la 
anañana; de doce a tres de la tarde; 
o de se'is a nueve de la noche. Y si 
tquiere ir desde las afueras a la Ha-
hana, tome el carro de nueve a once 
•de la mañana; de tres a seis de la 
ítarde y de nueve a doce de la no-
che. ¡Fuera de esas horas. se encon-
t rará usted con los carros llenos con 
ila gente que va o viene del trabajo. 
)Pero, ¡oh fatalidad! en las horas de 
ípoco pasaje retiran la mitad de los ca-
bros, y se está usted media hora plan-
tado en una esquina para que llegue 
«1 carro que usted espera. 
1 im VECINO. —Ya lo sé, hijo de 
mi alma. La Habana solo tiene alum-
brado en el parque y sus alrededores 
en alguna calzada. Fuera de ahí, 
po-o hay cosa alguna que pueda llamar-
tee alumbrada. Una chispa de gas que 
apenas alumbra como un fósforo. No 
¡es exageración. Vaya cualquiera por 
«í barrio de Jesús María a partir de 
jCorrales" y la oscuridad es completa, 
¡cuando se cierran las bodegas y otros 
establecimientos cuya luz es la úni-
ca que alumbra a lof} vecinoSi En cam-
bio ¡qué derroche de electricidad en 
los parques y paseos! La Habana se 
parece a aquellas familias cursis que 
.tienen muy bien puesta la sala, y en 
el Interior todo es miseria y aban-
dono. 
Snsctfliptor.—(En España se hablan 
' teuatro idiomas: el castellano, el ca-
talán, el gallego y el vascuence. Mu-
«íhos no quieren darles ese "título; 
pero es tontería discutir por una pa-
labra. Llámesele idioma o lengua, es 
Igual; todos son modos de hablar de 
origen propio y distinto. La Academia 
no hace distinción entre las voces 
diioma o lengua. En cuanto a lo de 
dialecto, muchas gentes llaman dia-
i íecto a cualquier lengua que no sea 
] la suya. 
i Luisa B.—La revista, de modas "La 
, Femme Ohio" es una de las mejores 
; de su clase en grabados, figurines y 
I descripciones de vestidos. En la Ha-
1 baña y en provincias tiene muchas 
i lectoras. Puede usted suscribirse en 
i la casa de Albela, Belascoaín 32 ca-
i pi, esquina a San Rafael, 
; Erundlno Bjergttenro.—Bíl .gallego 
j es idioma. La Academia Gallega tle_ 
I Jie el título de Real. Hoy en España 
I todos los documentos oficiales son en 
; castellano, 
i Una suscrfptora»—Puede usted pe-
! dir ia separación como cónyuge ino-
1 cente alegando testimonios y docu-
! mentos. Y una vez separada judicial-
; mente, no tendrá el marido derecho al-
•guno, habiéndola abandonado a usted 
; largo tiempo. 
r Marino.—No tengo noticia alguna 
)3el caso que usted me cita. 
' Un suscaciptor.—Londres es puerto 
jdo mar, por estar cerca de la desem. 
ijooadura del, Támesis. Los submari-
Trajes para caballe-
ro y niño. Driles blan-
cos No. 100, Camisas 
Y 
nos atacaron a puertos ingleses; pe-
ro no entraron en ellos. 
Bartolomé Aulet»—Recibí hace al" 
gunos rieses su libro titulado 'Ata-
que a la propiedad." No lo leí todo, 
porque es muy voluminoso. Entonces 
le acusé recibo de él en el DIARIO. 
Ahora he recibido el folleto que me 
envía, y le felicito por la Sentencia 
del Tribunal que ha fallado en justi-
cia en favor de usted un pleito civil 
de tanta importancia. 
Jacinto Vélez.— Para saber las 
combinaciones que pueden hacerse 
con un grupo de letras o números, 
por iejempilo (^uatro, se muíltiplíca 
1x2x3x4 cuyo producto es 24. Con las 
cuatro letras de la palabra Roma se 
pueden escribir veinte y cuatro pa-
labras distintas sin repetir ninguna 
letra; roma, roam, rmoa, rinao, ramo, 
raom, oram, orma, ornar, etc.; pero 
solamente en ocho casos resulta una 
palabra castellana prescindiendo de 
la ortografía; y son las siguientes: 
roma, ramo, orma, omar, mora maro, 
armo, amor. Es la combinación de 
cuatro letras que ofrece más casos de 
palabras castellanas. También le diré 
de paso, que en la casa muy conoci-
da y acreditada del señor don Pedro 
Carbón, "Roma," de O'Reilly 54 es-
quina a Habana, se reciben las mejo-
res revistas, magazines, modas y ob-
jetos de fantasía de lo más nuevo y 
aceptado, especialmente el "Popular 
Mechanic" muy útil a los obreros y 
a los industriales e inventores. 
Allberto Fernández.—Los colores 
señales del tranvía Vedado y Muelle 
de Luz, son blanco y verde. 
Mercadé y González.—Hará unos 
cuatro o cinco años, no lo recuerdo 
con exactitud, hubo un ciclón en las 
Antillas, en eí, mes de Noviembre. 
S.—Mil gracias por su carta y sus 
votos por mi salud, que ya, a Dios 
gracias, va mucho mejor. 
D E S A N I D A D 
EXHUMACION 
Al Jefe Local de Sanidad del Ma-
riel, se le comunica que se ha auto-
rizado al señor Luis M. Valdés Ro-
dríguez, para que pueda exhumar y 
trasladar del Cementerio de Quiebra 
Hacha, al de Cristóbal Colón de esta 
Capital los restos de Saturnina Saf 
Martin. 
PROYECTO APROBADO 
Al Jefe Local de Sanidad de Yagua-
jay, se le remite el proyecto de ur-
banización en el poblado de Meneses, 
aprobado por la Junta Nacional de 
Sanidad y ¡Beneficencia previo (el 
cumplimiento de ciertos requisitos. 
AUTORIZADO 
Ha sido autorizado el doctor ÍEdiiar 
do Chaple para que pueda transpor-
tar desde Madrid, Q, esta Capital, los 
restos de Mario Echarte y Alfonso, 
que falleció el día 14 de í» abril de 
1915. 
LIMPIEZA DE UN POZO 
Al señor Secretario de Goberna-
ción se !« transcribe el escrito del Je-
fe Local de Nueva Paz, acerca de la 
limpieza del pozo público del pobla-
do de Vega, que no se ha realizado 
aún por el Ayuntamiento. 
MEDICOS EN LOS INGENIOS 
Al Jefe Local de Sanidad de Cala-
bazar de Sagua, se le comunica que 
notifique a los dueños de ingenios de 
aquella jurisdicción el deber en que 
están de poner un médico en esas in-
dustrias de acuerdo con el artículo 
321 de las Ordenanzas Sanitarias y 
Circulares al efecto. 
ARROJO DE MOSTOS 
Al Jefe Local de Saniaad de Mafia-
nao se le pide informes sobre la re-
solución recaída por el juzgado de 
aquel pueblo en el expediente inicia^ 
do sobre el arrojo de mostos, por el 
central "Toledo" al río La Lisa; así 
como si dicho Central ha remitido el 
proyecto de purificación de esos resi-
duos de acuerdo con las circulares 
318 y 320. 
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COMPRE HOY UNO DE ESTOS FILTROS 
Las personas que han leído el libro del sacerdote alemán Padre 
Kneed, titulado ''Mi cura de agua/' tienen en sus casas filtros 
"ECLIPSE" o "MONARCH." 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTAm DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530, 
D e v a r l o a pueb los c o n c u r r i e r o n d i s t i n -
g u i d a s f a m i l i a s , p u l i e n d o a s e g u r a r s e 
que c o n j u n t o t a n i d o a l c o n t a d a s veces 
hemos p resenc iado . 
E n f i n u n t r i u n f o m á s pa ra e l Casi-
no E s p a ñ o l de E s p e r a n z a . 
T R I S T E NOTICIA 
M i s e s t imad08 a m i g o s los s e ñ o r e s E v a -
r i s t o , I n o c e n c i o y José M . R i v e r o , aca-
b a n d© r e c i b i r ] a desconso ladora n o t i -
c ia -d61 fa l lec iTi i ien to de PU q u e r i d í s i m a 
madire l a s e ñ o r a A n g e l a G o n z á l e z v i u d a 
de R i v e r o , acaecido en A i r i o n d a s , ( A s -
t u r i a s . ) 
Descanse en paz l a v i r t u o s a a n c i a n a 
Oesaparecida, y r e c i b a n ŝus h i j o s , t o -
dos, m u y q u e r i d a s comerc ian tes de es te 
pueb lo , m i m i s s e n t i d o p é s a m e . 
G R A N D E S F I E S T A S 
E n v r e b e t e n d r á n l u g a r las g r a n d e s 
f i e s t a s o r g a n i z a d a s con m o t i v o do l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l s e r v i c i o ce l a H I E L O -
E L r E C T R I C A y l a b a n d a M u n i c i p a l . 
E l p r o g r a m a t i e n e t o d o s l o s a t r a c t i v o s 
pos ib les , p o r l o que puede asegurarse 
que l a s f i e s t a s s e r á n e s p l é n d i d a s . 
SUICIDIO 
E n e l b a r r i o ^e C u a t r o Caminos de es-
t e t é r m i n o , a p a r e c i ó aho rcado e l l a b o -
rioso v e c i n o A n t o n i o M i r a , n a t u r a l ele 
E s p a ñ a . 
Su d e l i c a d o estad0 de sa lnd , lo i n d u j o 
a t o m a r esta f a t a l r e s o l u c i ó n . 
D i o s l o h a y a p e r d o n a d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
t e q u í l l a V E L A R 
s = EN LATAS DE 4, 1 7 l/2 L E M A S , s s s 
P U R E Z A A R A N T I Z A D A 
Es la preferida por todas las fami-
lias y principales Hoteles y Cafés. 
D E V E N T A en íodas las casa] bien surtidos de la ISLA BE 
"Qu!) femenino de Cuba" 
He aquí la directiva que ha resul-
tado electa tu las elecciones celebra-
das el día 17 del presente en el "Club 
Femenino do Cuba". 
Presidenta: señora Pilar Jorge de 
Telia. 
Vice: señorita Hortensia Lámar. 
Secretaria: señora Pilar Morlón de 
Menéndez. 
Vice: señorita Esperanza V. Rodrí-
guez. 
Tesorera: señora Leonor Castelló de 
Pardo Suárez. 
Vice: señorita Rosario (ruillaumé. 
Bibliotécaria: señora Enaia López 
Seña de Garrido. 
Comisión de Propaganda: señora 
Amelia Solberg de Hoslcinson: seüo-
rita Ana Cañizares. 
Comisión de Publicidad: señorita 
María Colla, señora Ana Ma. G. viuda 
de Arroyo. 
Comisión dtí Ortíen interior: seño-
ra Julia Fernández de Saínz, señori-
ta Leticia del Monte. 
Comisión de Admisión; señoritas 
Esperanza O'Reilly, Aida Lámar. 
D e P a l o s 
TRAJES HECHOS PARA VERA 
NACIONALES Y AMERICANOS 
Abril, in 
XA PLANTA BÍECTRICA 
E x i s t e g r a n desconvanto r n t r e los 
na'i 'os de la P l a n t a EISsf i t íca oue s 
r i s t r a f luid•> a N u e r a Paz, Pa los , V» 
Cabezas y Be rme ja , debi f lo a la malí] 
que v i e n e f ]ando desda hace v a r i o s 
s.es y a las cons t an t e s i n t e r r u p c i 
d i e su f r e , pues con frecuencia de.ia 
l í o s d í a s a obscuras t los r e f e r í ' os 
blos , o c a s i o n a n d o les cons igu ien te s 
j u i c i o s a sus a b o n a d )S, especialim 
Y no es a l comercb Cbmo no 
ta dores y 
p r e t e n d e 
emendo caso' 
de a l u m b r a r 
Con t a l mot ivo , el 
l u a l , se r e u n i e r o n i 
esto solamenii. 
ñ'- 'os cías 
™"n>leto. ha! 
"~ lúe deja 
domingo n del a 
ran nume-r o de comeiv lan tes . i n d u s t r i é lea r ^ 
1 uní la res, acordando d i r i g i r « n V ^ 
n i c a c j ó n a l A d m i n s t r y f l o r de In JL'?"1 
P l an t a K l ó c t . i - a . V K \ ^ Í * l l ^ ± 
cesas, todas j 
contac'.cres con 
n a d o pague s o l a n í e n t 
suma, y que a u m é n t , 
l l a n t a p a n que la lu; 
que no r e s u l t a ac tualn 
q n i e r f o r a s t e r o que vi t 
que tenemos y no se fj 
l a c i ó n c r e e r í a que a ú n 
ibo- | t a los ant isa ' -w c a n d i l 
' m ' . ' I ' Tenemos no t i c i a s ie 
gas. ¡ es.jas ges t iones lo;; a;» 
11!55 | Paz, Vegas. Cabezas y 
me' I es un asun to que a .n 
nes I i g u a l , no s iendo el ]> 
va" car los l e g í t i m o s i u t e r ; 
L-S, ,¡ue instale relojes 
l í j e t 0 ¿ S í 1 " - 6 c a d a wí 
el tundo nue con-
'?1 '"oltaip ,u u 
'Ipnta me defend; 
¿4 L o s E S T A D O S U X I D O S V 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
S e c r e t a r i a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r . a A d m i n i - s t r a í va 
De orden del señor Presidentt 
anuncia, para conocimiento ele los 
ñores socios de este Centro, gu< 
domingo próximo, dia 25, se ceie' 
rá. un el local de las escuelas 
C. 290(5 alt. 14t.-31. 4d.-4. 
30 : DER PENETRAI| I 
e- | QUE HA LE CBS 
e3 j REQUISITO INDIS 
'X\ ! PRESENTAR A 
' i RECIBO DEL .MES 
Centro,—palacio de Villalba, Egin.T, 2, 
altos;—Junta General 'ordinaria aclmi- , 
nistrativa, correspondiente al primer j 
trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A I A i 





































Í E i p a d ü f l p u r a I t e mm% j ^̂ mmm áA&mám* 
M a r c a : 
D e la E s p e r a n z a 
A b r i l , 12. 
E L B A I L E D E L CASINO E S -
P A S O L . 
E l d o m i n g o 11, t u v o efecto e l g r a n 
Is'tile c,'e p e n s i ó n y d i s f r az o r g a n i z a d o 
p o r el Cas ino . E l b u e n - é x i t o d ^ l mismo 
c - n s t i t u y e u n l e g í t i m o o r g u l l o para l a 
Sociedad . 
E l e l emento soc ia l r¡e es te pueb lo es-
t aba r e p r e s t n t a d o en p l e n o y l a d i s t i n -
g u i d a soc i edad c a p i t a n a t a m b i é n f u é u n 
f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o . 
DE VENTA en todos los establecimientos bien surtidos. 
Constante surt:do en a 
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f N LA S X ^ O S I C I O N OC MILAN 
JSB ESTA VELA DEL MAPA DE CUBA ^ 
LX. TRIOTAD No. 22. TELEíO?.0 A - ^ 
T O M E 
¡ E S E L A S D E L O S C O G N A C S ! 
P I D A S E E N B O D E G A S Y C A F E S 
¡ L O I N D I C A D O P A R A P R E S E R V A R S E D E L O S C A T A R R O S ! 
O v o c o g n a c , S . A . , A y e s t e r á n e n t r e L o m b i l l o y L a R o s a . T e l é f o n o A - 0 5 3 4 . — H a b a n a . 
E - . P . D . 
E L S E S O K 
R o g e l i o T r e s p a l a c i o s E í a P 
H A. F A L L E C I D O Y 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C K A M E . 1 
B E N D I C I O N P A P A L 
d i a a, 
l i t i c o a 
r u e g a n 
. a la" 8 f 
d i s p u e s t o su e n t i e r r o , p a r a m a ñ a n a , Jueves. — h(?rman08 P0' 
m . ; ios que s u s c r i b e n : su v i u d a , h i j o s , he rmano . ' f ^ i i ^ -
y s o b r i n o s , en su n o m b r e y en e l d© los d ^ fcaó.* 
sus a n i i ¿ ó s los a c o m p a n r n a c o n d u c i r c. c. ^ -Rnriqoe 
i M * j e r * ^ j r w * * ^ * * ^ & M * M J r * j r / r * j p ^ M r * * * * * * * * * j r * M - * j r * A r * j r * M j r j r * ^ * j r * * * * * * * * w w r r & M * * ^ * ^ * , 
COGNAC J O L E S R O B I N s C -
U n i c o s ¡ m p o r r a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
a sus amifeós los acompauen a c o n a u d -p- E n r i q " 
casa m o r t u o r i a : ca lzacn fle L u yanO, n ú m e r o 10í>, e "T ;^ . . n ' ' . .^rajeci 
M . P r u n a , a l Cemen te r io d6 Co,<3n 11or C"0 \ 1,'rü "'1 • 1920. 
P i e d a d le A - r ü e r o v i u d a d o T r e s p a l a c i o s : K a ú l . ^ ¡ ^ ^ Bos^-
E l e n a A m a d a . R o b e r t o y R o g e l i o T respa l ac ios yenanc '» 
E r n e s t o T r e s p a l a c i o s y E s l a p á : A n g e l ^ ^ ^ X ^ ^ 
- 0 A1.dl ^ I n o ; r e ^ 
G a r c í a : . l u á n L i . a m a : I n d a l e c i o D í a . : D o m m " ^ P y ^ 
A l v a r e z ; F r a n c i s c o , d e A g i l e i o . A n i c e t o : ^ ' " ^ g ; Ricardo & 
R o d r í m i e z T r e s p a l a c i o s ; A r t u r o N o r i e g a y T r e s ^ Trespalacios-
zama .? T r e s p a l a c i o s ; Armando y Domingo- o a i t • _ 
des, 
do y 
N o r i e g a 
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